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DE L A P R O m C I A . DE LEON 
A.t>VEBTENCTA. OFICIAL 
Luego que lo» Brea. Alcsldea y Baentuíos reeilwn 
loa números del BOLKTÍ.I aue correspondan si dia-
Srjto. disponúrBP que ae flja un ejemplar en el sitio 
da costumbre, donde permaneceré Hasta el recibo 
d-íl número siguiente. 
Los Secretarios cniduráa da conHarvar loa BOLC-
Tií'.xe coleccionados ordenadamente para su encna-
dftrnsci^u, que deber* Terffiearse eada año. 
Sü PUBLICA LOS LISIS, SIÉftCOLES T VIERNES 
Sa aiueríbs en 1« Imprente de Im Dipataeión proTincial, i i pe-
aetas McéntüuM el trimestre, 8 peseta» al umestn j 16 peaetu «1 
año. pág^tdH el eolieitsr laanaeripeidn-
-Kúmerofl oneltos SS eéntunos de 
ADVBBTBNCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, exeepto la» 
qae sean a instaneia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; esimismo cualquier anuncio con-
semiente ál serrieio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pauo ade-
lantado de ¿O céntimos de peseta por cada linea de 
inserción. . 
••• ';;ií"í 
PARTK OÍIOUI. 
. (Gaceta del día U de Octubra) 1 
n m o t r n e u ••• - . 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Uema Re-
gento (Q. D . G.) y Augusta Real 
Familia C ü D t i n u a n sin novedad en 
ÍU impurtanta salud. 
MINISTEItIO DE LA"GOBERNACIÓN 
DIBEfiCIOÜ QE.NEEAL ' . 
D E A D M I N I S T H A C I Ó N 
A , , S e c c i ó n . ^ . " ¿ - t t e g o c i a d o !.* 
CUENTAS . 
I i iptni idi) el oportauo espediente 
•D-eita Uin i í to r iu con .mut ivo .del 
recurso do. alz;ida interpuesto por 
D. Antonio Pri>.-to Fe rnández con-
t r a í a providencia de V . S. de 17 da. 
Mayo p róx imo pasado, que dec la ró 
fuera de tie;r,po la r e c h t n a c i ó n per 
él y por D. Mi.nuel Prieto Bodega 
formulada pidieorio la revocac ión 
del.acuerdo del Ayuntsmiento de 
Fresui) de la Vega: quo les e x ' g i ó 
100 pesetas por reintegro de los ex- ' 
pedientes de consumos en71891 9a, 
1893 96. 1890 07 y 1897 98. en con 
cepto de remataates.-sitvase - V . . S.; 
reclamar^ y recnitir-tudjs-los » n t e : : 
cedentes qnev5e relacionen -con el 
asunto, y ponerlo, de oficio, ce co 
nocimientu de las partes interesa-; 
das, á fin de que en el plazo de vem- ' 
t e d i a s , á contar desde la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esa 
provincia dt> la presente orden; pue-
dan alegar y preseutur los docu-
mentos o justificiLrtes que conside-
ren conducentes a su derecho. 
DIOS guarde á V. S. mucfa'.s a ñ o s . 
Madrid 12 de Octubre de. 1900.—El 
Director general, Suyenio Stí te la . •, 
Stj Gobernador c i v i l de León . 
.-.'•y Mlmmt 
Rwli/UactáHdtTrgistTO, 
Se hace saber que el registrador 
de la mina de hulla llamada Tonbio, 
ha presentado la siguiente rectifica-
c ión con f icha -J9 de Septiembre de 
1900: 
1 Se t endrá por punto do partida 
la Fuente alta del Encinal; desde 
cuyo punto fe medi rán al E 600 
metros; desde este 300 metn.s al N . 
se clavara la I . * estaca; J s í le é s t a 
800 metros al O. 1» 2.*; desde é s t a 
' .100 metros al S. la 3.*; defd.- é s t a 
700 metros al E . la 4,'; ¡ desde, é s t á í 
100 metros al N . la 5.*; desdo é s t a 
100 metros al E . la 6. ' , y de és ta a l 
punto de partida se medi rán 700 
metros, quedando esí cerrado"el pe- ' 
•nmetfo do las. pe r t euénc ia s sol i -
citadas. ¿. - : : :-r• 
-León 13 de Octubre da 1900.—El 
Ingeniero Jefe, E . lantahpieira. ' 
-'•-••{11 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
«KUKCIO dé las operaciones iienciales de reconocimionto, y en i»u caso d i demarcicioa, que empezara a practicar el personal facultat ivo d é este p i s t r i t o 
• -. • . .- . . . en los diHfl'y-'inuias'qiie se expresan: . . - ^ . ^ : ;^ r : . ' - . ' - : - : " 
.Dias 
-0 Octubre 1800 
ÜO- — — 
82- - ' — -= — • 
¿¿ — — 
23 — 
« — _ 
24 _ .— 
24 — • — -
& — — 
Cinco Amigos 
Sorpresa ; . ; : 
La Argollauu. 
Anita . . . . . . . 
An t o n i n a . . . . 
Cu tubera . . . . 
Blanca . . . . 
Concha. . . . . . . 
GarineTi . . . . . 
'limeral • 
Hulla 
Hierro y otios 
H u l l a . . . . . . 
Hierro . . . . . . 
H u l l a . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
H i e r r o . : . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Términos -
C a n s e c o . . . . . . . . . . 
Vilianueva la Tercia 
( a i i s e c o ; - . . . . . . . . . 
BusdongoyViadangos 
Villanuevade Poutedo 
Idem 
Busdougo. . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
M e m 
•Ayunta- -
. -míenlos . 
C á r m e n e s . 
Kodiczmo. 
( á r m e n e s . 
Rodiezmo. 
C á r m e n e s . 
I d e m . . . . . 
Bodiezmo. 
I d e m . . . . . 
M e m . . . . . 
. Registradores-.. 
D. Laureano Fernandez. 
> Valentín A a t o r i c a . . . 
- » B > s i l i o D i e z . . 
• Rufino V á z q u e z : . . . . 
• Basilio D i e z . . . . : . . . 
M e m . . : . . . . . . . 
D. Ge rmán Yauke 
» Rufino Vázquez 
I d e m . . . : . . 
-Vecindad 
Canseco... 
Bilbao 
Carmenes. 
M a d r i d . . . . 
(armenes . 
M e m . : . . . 
Bilbao 
M a d r i d . . . . 
Mem 
R.'preiHni-
tantnaen 
LeAn 
No tiene 
I d e m . . . 
M e m . . . 
M e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
.Minas colindantes 
No t i cné ' . ' ' Í'.V?.' 
Bien Atendida y Salvador ' 
No tiene " '.;. • ' ••;• 
Idem .•• :~--:..r-.-' 
I t e m 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
• T!í:: 
• Lu que ee anuncia en cumplimiento del ur t . 31 de la vigente ley 'le Mina*; advirtienuo que l is operaciones s e r án otra vez anunciadas si por cua l - . ; 
quier circunstancia imprevista co pudieran dar principio en l i s días seña lados o en Kis siete siguientes. 
León 12 de Octubre de 1600.—El Ingeniero Jefe, J?. CantalaiMdrti. „ . : r .f 
DON ENRIOUC CANTAUPIEORA V CRESPO. 
ME.MSBO U n DIII. DISTB1TO MINKBO 
DE ESTA PBOVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Pedro V i -
lla Vélez, vecino de La Kobla, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, el din 4 del mes de 
Septiembre, á las once y tres cuattos 
de la m a ú a o a , una sol ici tud de re-
gistro pidiendo 84 pertenencias pa-
ta la mina de hal la llamada Marta 
det Olvido, sita en té rmino del pue-
blo de Silva y Montealegre, A y u n 
tamiento de Vi l l sga ton , paraje l la-
mado el «monte del Salguera!•, y 
l inda por todos rumbo* con terreno 
c o m ú n . Race la des ignación de las 
citadas 34 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida un 
fresno en un prado que se llama los 
Redondos, deD. 'Joaquina Mar t ínez , 
de donde se med i r án 150 metros al 
O. y fe colocará la 1.* estaca; de 
aqui 800 metros al S. la 2.*, de a q u í 
300 metros al E . la 3.", de aqni 800 
metros al N . la 4.*, de aqui 150 me 
t rosalO. y se l l ega r i a l punto de par-
tida, quedando cerrado el pe r imt t ro . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo quo so anuncia por m e -
dio del presente edicto para que en 
el termrao de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 de la ley 
de M i n e r í a ' v i g e n t e . 
León 15 de Septiembre de 1900. 
— E . CttUahpiedra. 
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Hago saber: Que por D. Pedru V i -
lla Vélez, veciti ' i do La Bohla, se ha 
prc-sontadn en ol O o b i e r L O c i v i ! rt« 
esta proviacia, on el (lia 4 riel me» de 
Septiembre, ü la» nueve y tres cuar-
tos de la m i ü a u a , una sulici tud de 
registra pidiendo 24 perteueucias 
para la imua de hal la llamada Soco-
rro, Biln no t é r u m i o del pueblo de 
Lo Silva, Ayuutomieut ' i ae Viíii .ga-
tÓL, paraje llamadu tunmte de £-an 
J u a u *, $ liada pur todug rutubuB c u u 
m.jat:', c :nn i. H ; c « la de^ignaoión 
de l'js citudaH 21 perteuitní'.ias eu la 
forma sijnuent.e: 
• ' Stf ter.dr-* por punto lio psrtida la 
fue :te llamada F u r r u m , e » el k i l ó -
mo ' io S íS >!i> la carretera de Madrid 
á la C o r u f l a ; desde donde se medi-
rán (S00 rastros al N . y se po&drá la 
1." estaca, de IKJOI t e med i r án 400 
metros al Sal i s te y su p o n d r á la 
«.", de aqu í 600 raetms al S la 3 *, 
y de aquí 400 metros al Poniuute, 
llegando asi »l puuto de partida y 
quedando comido ol perimutru. 
Y h .biemiu liecho coostat este i n -
teresado qae tlsoe realizado el d e p ó -
sito prevenido por ja ley, s e ha ad-
niit idu dicha, solicitud por docieto 
«el Sr. Uoberoador sin perjuicio de 
tercero. Lo quo m a ü u o c i a por rae-
riio dol presenta edicto para que en 
.el t é r m ' u ó t l é tesen ' t a dUt ; ' éo t i t adoa . 
desde « a fecli.i. puedan presen ter en 
;:-el Gubiortío c iv i l s u s oposicióués los 
que ee consideraréñ ccin (lefeiiho 1^ 
todo ó pa>te del terreno solicitado, 
s e g ú n preyiene el a r t . 24 de j a l ey ' 
\"(le M'inori iSi j jcnte .^ " * . "' • 
—León ts> ¡le Septiembre dé 11*00. 
.~£!~C'aniakpiMr<r.'- .Y :'"»-' 
.• OfiliiliÑAB l'K UAUIÍ'NDA 
ADMINISTRACIÓN DH HAlilENDÁ 
: ; ; : nn LA PBUVINCU na LKÓÑ- ' 
. i - -. • " . ' • " M r M i l i i r .'"V" c '; 
' Por Besl' ó'rrtéti ^di-l Ministerió.-íte-: 
H -e i .emia' .da ' l ' * de Septie,:i'bré"áltt- ' 
, nio, coDiutiicada a esta Adniiaistra-
. d ó u ' e i i ¿¡retirares de.la Di r t ; ccón 
general lié.CniitríbncioDes en 10 y^ 
.42 dol'mismo,, se ha s í ' f i . l adb .é esta., 
proviüí ' ia para el ó róx imo a ñ o . d e • 
,..l90i:.elcup't>'de;:3.6M4.486 pesetas, 
. que huD de repartirse'Sobro la r i -
queza" ni- t ic:! , co lon ia y pecuaria 
imponible reconoeida , debioudo de 
a g r e g a r l e fi d i c h a c a n t i d a d el i m -
porte de ó .74» pi petas que corres-
poudeu l i . p i r t i d a s fa l l idas (ie a ñ o s 
anteriores,, p e r t e i e c i e u t e s á los 
A y u n t a m i e n t o s de Ardón, Armuniu , 
Cabreros; del Uio, ( . ' a c a b ó l o s , Catn-
f io de V i l i s T i d é l . Castilfnlé, Coru-l ó n , Cubillos, Euctucdo, Fabeco, 
Gi i l legui j í i s . I tngre. . León, Mata- ; 
deón de los Oteros, Oozun'lla,"Pon- ', 
ferrada, Riaño, tíahagtio, Sariegos, 
Sao Andrea del Kabanedo, Valde ¡ 
fresno, Valderas, ValJevimbre, Va- ¡ 
leucia de D. Juan, Vega de Valcar- ) 
C e , VilladecanPk, Villafer, Vil lafron- ! 
c a , Villamafián y Vil laquilambre, j 
con m á s '¿.901 pesetas entre todos ; 
los Aynntainientos por i n d e m u i z i - i 
c ión á los contribuyentes del d i s t r i - ; 
to municipal de Prado, y 1.618 pese- ; 
tas por el mismo concepto al de La 
B a ñ e z a . 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en las circulares del referido Centro, 
esta Adnjiui-sri-uc¡óu ha procedido á 
repartir el cupo seña lado á la pro-
vincia, fijando el que currespunde & 
cad:i ouo d é l o s Ayuntamientos que 
comprende la <nisii)a, resultando 
gravada la riqueza imponible al 
19,8008 por 100, en el que va inc lu i -
do el 1 por 100 de premio de cobran-
za y gastos de comprobac ión ; ha 
consignado en la columua corres-
pondiente de aomentos la caí tidad 
Htio deben siU.-ficer los respetivos 
Municipios en equivalencia de las 
partidas f i l l idas que tienen de a ñ o s 
anteriores; t ambién h i aumentado i 
cada uno de M Ayuntamie; tos la 
cantidad que h-io de s i t sfjcer p^ira 
iiideinuizat á los contribuyentes del 
t é rmino municipal de Prado y el de 
La Biiiiez •, tudo lo cua l , asi como las 
partidus parciales acumuiadas á sus 
totules respectivos y la deducc ióu 
de. ¡a baja proeedontft para reatar 
del liquido repartido, se h i pract i -
cado ea la forma que dntallanamen-
te expresa el repartimiento general 
. par tos citados cuticeptos de rús t ica , 
colonia y pecuaria, aprobado por la 
Excmiu (tomisión de la D pu tac ióo 
provincial , t^ic se '.ti^ecta á üoutv-
11 nación de la prefentu. 
Á fin de que la Comisión de Eva-
luación de esta capital y las Juntas 
periciales d é l o s d e m á s Ayuutamien-
U'B p ocedau, sin pérdida de tiempo, 
ó la f jnnac ión de le* repartimientos 
iedividuales eu «os respectivos dis-
tritos,..y para qae este importantis i -
mu sarvieio s i realico, quedan.lo ter-
,min.ido,coi) e x u c t i t u i y just ic ia , ha 
ciei.dp los t r á b j j o s oportunamente 
para q i i ' la C ibiaiiza de.los valores 
que represe tan dichos documentos 
tói ga lu í ia r dentro de los plazos re -. -•' 
-glauientarto-i, esta Administracióarn. 
ha'acordado excitar el celo de las -
..uienciüiia da5_' e n t i d a d es, á^cuyo. , '1 
efetitu les d i r ige las pre_yencio.ues,8i- ,-
; 'gui'eñtés:-" '. " i. 
1.* "Para la formación de los r é -
fpartimiout'js iudivi i fualesservir í i dé ; 
base la r iquezi liquida impontblé ' 
asignada á ' c i d a dis t r i t ro y con t r i - ' 
buyeute, teniendo en cuenta parai ; 
que se refljjeu "éu "dichos "documen -
;tos lasraitefaciotiés justificadaSien eK+' 
ápéadiéé (si'.rts que lo. tieneu opro- f" 
bado, por esta, oficina) al amillara-" 
miento que ha,de regir en-el prpxi-. 
m o . á ñ o d é Í90r;?débie.ndó tener muy, 
présen te para evitar la grai i respon-
'sabilidad de las j u n t a s periciales, y 
Córppracíonés 'municipaies, que en 
los A v untamientos donde no.tengan 
apéndice aprobado por esta oficina, 
ya por haberlo dejado sin efecto y 
comunicad:» asi á las Alcaldías , ya 
porque Un hubiesen remitido á esta 
Adminis t rac ión apénd i ce ni cert if i 
cación de no haber a l t e rac ión en 
la riqueza individual en el t é r m i n o 
.municipal pa ra el citado, año- .de 
1901,que en este caso h i y bastantes 
Ayuntamientos,no puede de u i n g ú a 
modo alterarse, la riqueza imponible 
por rús t ica , colonia y pecuaria que 
tenga cada contribuyente én el re 
partimieutn del ejercicio anterior, y 
tiene que figurar con igual riqueza 
por los coiCcptos citados en el re-
parto que se lunne para el citado 
año de i901. Toda a l terac ión de r i -
queza que se haga individual sin es-
tar acordada por esta oficina en los 
respectivos apénd ices y figure ea 
los mencionados repartos que se for 
meo, tan pronto como sea advertida 
por esta oficina, se e x i g i r á n las res 
p o o s a b i l i d a d e s á q u e haya j u g a r con-
tra las ontidudes que es t án encarga 
das de la f j r m a c i ó n de dichos re -
partos. 
2 . * Los repartimientos se ajusta-
r án en su estructura a) modelo que 
se inserta para los de rúst ica en este 
BOLETÍN; c o m p r e n d e r á los nombres 
de todos los contribuyentes, relacio-
nados por riguroso orden alfabético, 
con expres ión clara y sin enmiendas 
de aquél los y de lo* dos primeros 
AftAMuñ:patento y materno,y ú rada 
uuo de olios se iríi fijando en las res 
pectivas casillas, con la convenien-
te separac ión de conceptos, la cifra 
eu que su riqueza consista. (Tener 
muy presente para esto lo que se 
previene ea U l . * ) . L i s cuotas y au 
mentns que á la riqueza individual 
Correspouilao, con sujeción á los t i -
pos de gravamen ya o tados, y to 
mando por base las cuotas, el impor-
te del recargo autonzjdo para aten-
ciones del presupuesto municipal , ! 
cuya c u a n t í a no puede ex ieder del • 
16 por 100 p i r . i los contribuyentes : 
vecinos, y.«1 12,80 parales foraste- ; 
ros, yendo incluí lo oí & por 100 eu ; 
dicho reCirgn, que el Estado h \ de 
deducir eu concepto de gastos de 
admin i s t r ac ión , inves t igac ión , y co- . 
bronza. 
. El caso 15.° de lu Iteal o r l é i d i T 
Ministerio de Haeienda feüha 3 de 
Septiembre ú l t imo dispone q u é •fa -
Cuitados los Ayontamiontos para 
acordar los recargos imintcipaies so* 
bm las coutribucioriesde inmuebles, 
cul t ivo y g a n a d e r í a é industrial y 
de comerc ió hasta ua I t tpor 100 de 
su importe, los Delegados,-haciendo 
usó de las á t r ibüc ioñes que Íes con-
fiere el. a r t , 4." del líeal d' srato d é ' 
21 de Julio ú l t imo , ordeo» > m á las 
"Corporaciones en cuyos pn - ilos . no 
sean suficientes los recurso- -.lou que 
cuenten para el "total. .pay i de iás ' 
atebciones.Je primera onseflanza; y ' > 
ó no teosau 'áquéU' i is establecidos',-b" 
el t ipo de gravamen no a l cancé ü ; 
dicho t iOto por ciento, que los « ¿ t a -
htezciio ó aumenten; .no Tebasando^_ 
aquél e i i "cantidad sufieien;e p i r i ; 
que tan sagradas obliga'.: iones, pue • 
dan que l i r debidamente «a t i . foch í s ; 
no,siendo eu otro cas > uprobidos ios'>u 
r é p a r t i m i e ú t o s " p o r la" .Atininiatra-J" 
ció í 'iies Ja los do! ejercioi.i veaideru'" 
.dé 1901,61.1 adelatí t ' ! .» ' : 
; Eu vista dovla' disposición a.nte»;.' 
r ior, se hace preciso á. los A y u n t a - i . 
mjentos que so encueotreu tiri las":; 
circunstancias exp'esadas, acuer- : 
d é n - m p o n é r el;.16 p j r 100 para .ate3 - ' j 
cion.es . d o l ; presupuesto municipal j 
sobra cuotas de. los cootribuyootes ! 
vecinos, y 14,80 snbre las de los fo- ! 
rás te res , cuyo extre no han de j u s t i - i 
ficar, a d e m á s de la aplicación hecha ; 
de los reeirgos en los repartes, con ! 
una cer t i f icación que so h í de acom- I 
p a ñ a r á los mismos; y si el Ayunta- ] 
m e n t ó no necesita apelar á tales re- I 
¿ a r g o s , por contar con suficientes ! 
recursos para atenciones de jirimera 
fiuseüaeza, as í lo ha rá constar t am-
bién coa cer t i f icación unida á." los 
repartns mencionados. 
3. * S e g ú n se ha prevenido ea 
a ñ o s anteriores y se recuerda por 
medio de la presente, se consideran 
por esta Admiuis t rúción como de-
fectos sustanciales todos los expre-
samente comprendidos en el art. 77 
del reglamento de terr i tor ia l de 30 
de Septiembre de 1885, y cómo ta 
existencia de cualquierclase de ellos 
ha de ocasionar la devoluc ióu del 
reparto para su rect i f icación, se en -
carga á las Juntas periciales y Cor-
poraciones municipales que proc 
ren evitar todo pretexto p ira qi 
no se devuelva dicho docuoieu 
cuando llegue este c:iso, porque i 
produci rá más que pérdida de ' ien 
po y responsabilidades que babri 
de exigirse con arreglo á lo dispues 
en el art . 81 del citado re^la.nent 
-!.* Seutadi el principio de q i 
esf.irzuso d is t r ibui r» cala distri to 
cupo que se le señala sobre la riqui 
za que tiene reconocida, ailí dnur 
la c u a n t í a de ella mi consienta 
dis t r ibución dol cupo al i aspecto ti 
tipo l6!;al,los Ayuntamientos y J m 
tas periciales, bajo la responsabil 
dad de los individuos de que ,>e coa 
poutin, pueden redmt<i la r e í enda r 
qui za á la que afirmen existo en 
t é r m i n o mumc pnl; pero su. que p: 
esto dejen de repartir imegiatuen ' 
o\ cupo que se les seña la Ciiouc 
por este motivo el gravamen excoi: 
del tipo est-tblecido, las menc ión! 
das Corporaciones, asneiadas ue l i 
mayores contribuyentes, produc 
ráu reclamicumes de agravios, 
con ollas p resen ta rán los repart. 
miento» eu que resulto el exceso t 
gravamen, para que pueda- tijoc 
efecto la cobranzt dentro de los plí 
zos legales, sin perjuieio de !a in 
dami . izacióo posterinr que pu i i e i 
Corresponder si se comprobase I 
existencia del agravio, ó de la reí 
pnnsabilidad que alcance á los rae.!! 
m a n t é s si resultasen iu fu i ida l j s st 
quejas., 
5. * Terminados los repartimier 
to^.sé expoudróú al público por CE 
pació d é ocho (lias h ibilés, lo que f 
ha rá saber por é d i c t c s - y bandos.cc 
mi') mejor r e s u l t ó l o , y a d e m á s eu ( 
BOLETÍN OFICIAL de la.proviucia, qu 
•p'ara-estó u l t imo: ' remi t i ráa dirécta 
mento.los .Srés , Alcaldes; al.Gebiei 
ho c i v i l los'nnuncuis pa/u su msei 
ción é u ; dicho1 periódico, Vy; dentr 
"del. refe.rido 'plazo.se oí rá n.V .resui ve 
.'rán las recia¡«aciotiés (lüé st37preseli 
ten, devplv¡e:i i ló; .A; |ós int 'éresado 
las én que se. acuerde ho acceiier 
lo so' l icttádo.para que i ' puedan . i i . t é i 
1 poner,Uis reeursps qui; cVeíin-Convti 
niéñt,és;.dé ló cu^l iieberú üdv'ür'tir 
.'seles qué 'p t i éden retTiiLíria- :i!;s"eiió 
Uelegadó de Hacietidii para sirreso 
luc ión . Pas-itloVJos-ocho,díiis.liábi 
lés", se éx t ende ra al final '¡leí repar t í 
miento !Íeórresj'nndie&.Se.(;eí"tilica 
cioit autorizada én:fj;;ma.' •huoiei/di 
cO'iStáV stst! hao.prese 'utadó ó::io'r"e 
ciamacior.es.. •' ' ' i . , 
6. " Como éii él "i-.ño. anterior si 
han devuelto muchos' repi i tus po 
"no tener bien hecha la"escala di 
cuntas y . c ó i i t n b u y e n sea, en y i r tu t 
de hacerlo capi ichosameiit, ), cuaudi 
esta sujofo á regla l i ja, deben r.enei 
gran cuidado los Ayuntuií i iet i toi 
para que al hacer dicha escala si 
i o r .men non e x a c t i t u i ; (entiindttit 
bien que el importe t 'tal /¡un arroje li 
esenla no pume ser otro que el corres 
poniieiite a l eupo.qne tenga el repartí 
miento) haciendo dicha i-scaia d i 
cuotas (le todos InS con t r ibúyeu te i 
y n ú m e r o de és tos en la forma si-
guiente : hasta 3 pesetas, de 3 á 6, 
de 6 á 10, do 10 i 20, de 20 i 30, dt 
30 á 40, rio 40 á 50, da &<> á 100, dt 
100 á 200, de 200 á 300, de 300 1 
500, de 500 á 1.000, do 1.000 i 
2.000, de 2.000 ¡i 5.000 y de 5.00C 
en adelante; advirtiendo que si laf 
operaciones para toimar las men-
cionadas escalas contienen errotes 
inexactitudes ó enmiendas, y si re-
sulta mayor cantidad de cuotas e 
el estado que el importe del cupo que 
tiene el Ayuntamiento, se rá devuel-
io procu-
P'-irn que 
''uuoieuto 
i do titica. 
0 h a b r á n 
•luíiieuto. 
' i HB que 
i i s t r i to el 
1 la riqua-
lí (Linda 
'sienta la 
tpeuV) tisl 
•os y J n n -
Ó se cora-
'f<s:iila r i -
sta ou el 
. que p.,r 
naojente 
duendo 
u exceda 
i 'Jiiciona-
¡is Ui> JUA 
pro. iuci-
r a v i o s . y 
¡xceau de 
dil I.Í3.'J0P 
e li'.s p í a . 
io .'a i n -
pu liare 
'obto-e 1» 
o. lu ret-
íos vai'.la-
J.'il'.N SU8 
i r t imiea -
» por ea-
¡a que W 
indusxo-';; 
n á s uu el 
[iiiiu, que 
. directa- ' 
I .Oibier- ' 
•u luKer-' 
í: i l eu t roT ' 
.rtísu'lve-:, 
í rpresaí i -
irresadog,/ 
ecodeV¿ 
i : i j ; . t é t -
Íl-Ct}tivt3- ^' 
idvl-r t i r-" ' 
Alséiiór. " I 
: repartí- - ; , 
i B / t i t i q » ; - ' ' / 
Vi&itílSlio'" 
ór i ío rer 
to el repartimiento para su debida 
rectificación. 
7.* A l repnr t ímieo lo formado de 
[a m»ii"ra cn^nissdu han de acoui-
naünrüe W dreumentos signientea: 
l . " Copia certificada del mism i . 
'2." La t a cubiatoria, confrontada 
y I H H I I sumada que comprenda sepa 
rsdam^ute he cuotan nMials», so 
n>fHtt..li?s y tr inestraloK pur urden 
de numci 'acióu del reparto. 
a." Los recibos ta loaar íoe que fa 
ci l i tará á su debido tiempo esta Mi 
jDÍeiftracióu para todos lo^contribu 
j e i tcs del distr i to, encuadernados 
aquéllos separadamente por h e tras 
clusds idd icdas , y con sus respeeti 
-vas matrices extendidas sin equivo 
c a c ó n alguna, i cuyo ef ic to , y tan 
prontucomo e^ta oficina tenga en sil 
poder los recibos talonarios, avisará 
á los Ayuntamientos por medio d« 
circular para que se presenten e j 
esta O3cio¡ ' . ó una persona autoriza 
da al efeetn. coa i m t i expresiva del 
n ú m e r o de aourribuyentesque h a y » 
eu el t é r m i u o municipal y Uguren 
eu los repartos, cuya enol-i uo exce 
da de 3 pesetas, loa qoo b i y a de 3 & 
15 y los de 6 en adelante. En t i éndase 
bien que la base p a r * c l <«ificar las 
aúna le s , semestrales y trimestrales, 
es la que figura en la casilla de cupo 
para el Tesoro, y no la que sumo el 
to 'a l de cuotas y recargcjs. 
4.° Est'ido de las fincas exeut.ig 
temporal y purpetuamnote de Coa-
tr ih iul i im terr i torial ; y 
á " Relación del aliada de las Ba-
rrisque oosenel Estado, te j i indo en 
cuenta que de aquéllas por que t r ¡ 
bute se e x i e n d e r á n loa oportunos re-
cibos, cuyo importe se deduc i rá del 
total de ¡as listas cobratorias, y que 
deberA f irmaliz i r se desptié* do" pran 
t icar las operaciones c o u arreglo 
á las firmalidades establecidas al 
efecto. 
8.' Aprobados que seso los re-
partimientos y agregados á ellos los 
doc i imeoto» y certificncioaes que 
quedan mencionados, ee remi t i r án 
a esta Admiais t rec ión sin pretexto 
ui excusa alguna para el día 0 del 
p róx imo mes da Noviembre, como 
p!azo m á x i m o ; debieodo ser remit í 
dos dichos repartos tau pro >to cuino 
es t én tarminadns y hayao sido ex 
puestos al público, sin esperar al 
plazo soüaladu para que esta ofi'ú 
na pueda examinarlos y despachar-
los á medida que los vaya recibien-
do; advirtiendo á las Juntas pericia-
les y Oorporaciones muoicip-des que 
transcurrido el plnzo seña lado an te -
riormente sin que hayan remitido & 
esta Adminis t rac ión los repetidos 
repartimientos, se les ex ig i r án las 
rospoosabilidades determinadas en 
el art . 81 del citado r e í l a a - e u l o de 
30 d.i Septiembro de ISHh. 
ÜllifM advertencia.—No olvidar-
se que esta suprimido el recargo 
transitorio sobre la riqueza rús t i ca 
v pecuaria, por cuya razón no pue-
de figurar tal recargo en los repar-
timientos de dichos co ceptos. 
Leóa 10 da Octubre de 1900 — E l 
Atlministrador, P. O. , Mauuel Diez 
de LiaSo. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN CONTRIBUCION T E R R I T O R I O T P E C U H R I * P A R A 1 8 0 1 
R E P A R T I W Ü N T O formado por f í a Adminisíración de la* 2.(384.4"!!) pesetas del cupo que por la expresada eoutr í íutüa ha corresponiido á c a i a 4punla-
mieulo para el reíertii) ailo de (901, se/úit ta Sealorde» del Miaisierio de Macitnia en I . " del actual y circular d é l a DirecMn general de Coa-
trióuciones fecha 10 del mismt. 
D I S T R I T O S M U N I C I N L C S 
Acebedo . . . . . . . . 
Al^adefo 
Alija de tos Melones . 
Almatiza . . . i . . . . . . . . 
A l v a r e s . . . . . . . . . . . . 
Aiilón 
Arganza . . . . V : . ' . . . 
Á r í n u í i a : ' . . ' ; . . . . . . " . 
Astorga . - . . . . . . ' 
• Balboa..". .'.-'. l ' i v . . í . 
-Barjasi; , . . , ; v .< . . . 
Beinbibre;. . . . . . . . 
' B e c a v i d c s . . . " . ' . * ' " • 
B e n u i o ; ' . . . . . . . . . . . . . . . 
Bercianos de l .Camino . . . 
• BerciaVoti del P á r a m o . . . 
Heríangá . . : , . . . . ' . . . . . . . . . 
Bocii'dé. H i i é rgano . . 
." .Bnilar . : . . ' . 
B nenes. 
Brazuelo". ".*.; ¡ . . . 
' Biipin ,'• 
Bustillo riel P á r a m o . 
;;,('abofi> s K a r a s . " . . . . . . 
'"CiibrertsdeMtio. . / . ' . ' i , 
CabriliabesV. ; . . . 
V C ' - c a l i e ! o . » . ' ¡ . . 
Calzuda dei Coto . . . . . . . 
( ' n m p a K ü S . . . . . i 
Ca-i po de la L o m b a . . . . . 
C.iinpoda V i l l a v i d e l . . . . 
Caniponaraya. . . . . . . . . 
Oiinalejas 
Camiín j . . . . . . . . . . ¿ 
Cá rmenes . . . . . . . . . . . . . 
' . ' a r r i i c e d e l o . . . ^ . . . . . . . . 
-Carrizos. . . . ' . 
Ciirrncern 
Ca»¡.iif,lé 
C^striÜ.i de r á b r e r a . . . . • 
"CBstr i l l o los Polvasares., 
^•'•strillo d é l a Valduerna 
CastrocalbóD 
Castrocoií t r igo , 
Oaatrofuerte 
Castrouiudarra 
Castropndame 
Castrotierra 
Cea 
Ceban ico 
f ebrotics del Río 
Cimaoes del Tajar . . 
Cimanes de la V e g a . . . . 
Cistierna. 
Kiqueza 
M « k s 
y cúloaia 
1&.38Z 
51.590 
Ha.70» 
.4J.77-! 
-.90.184 
&4.8H6 
34.473 
7 5 . 7 Í 5 
.: 2 i : 3 7 6 
, V6.901 
87.476 
. S ó . « á b 
- " - ó 1.035 
2 0 . » á 4 
33-690 
;. i8-«4w 
: v SOOCQ 
- 7B-6ó¿ 
• -¿x.-m 
<- 59-W9 
' • Í 8 - 8 8 9 
- au-tlfib 
.18 :090 
, 64.578 
51.n3fi 
-•-62'.'696 
. Vi - y:'» 
•85.360 
S8.067 
:Í4.I59 
37- 147 
38- 45? 
: 4 s . 7 ñ 4 
a ü . : « 3 
a i .687 
4¿ .43 l 
34.580 
i)3.304 
« i . l « 8 
53.714 
6b.KK3 
3H.8(i!l 
l ¡ . 3 ¿ 0 
ft4.vS9 
'i9 .8«7 
5r . .4l0 
30.919 
34.414 
ai).4-¿2 
69. ÍÍ86 
70 . ^04 
Riauexa 
peeasris 
8.979 
v . lOt í 
16 .¿89 
6.257 
15.048 
8.05* 
2¿259 
3.218 
. . : 99 l 
: . 5 . 1 B 8 
, , 6.332 
3 . - Í I8 
. .13.169 
; B.448 
6.082 
4.83Ó 
2.759 
17.278 
18 .«47 
, ' 1 . 6 6 5 
-15 .7*0 
.14.Ü14 
S23;467 
5 . i t í l 
6.44»! 
16.072 
485 
16.274 
. .4.(527 
5.712 
3.410 
1.000 
10.777 
5.043 
U . 8 0 7 
4.776 
5.948 
9.K77 
3.S04 
9.292 
- 4.93 
476 
10.86V 
10.532 
6.462 
3.000 
7.105 
3. ' i00 
2.603 
19.43: 
18.864 
13.055 
8.931 
14.1 
TOTAL 
riqueza rúatiea. 
eóloniay pe-1 
euirla 
' PegeU» 
24.36! 
53.692 
99.998 
31.494 
- 5b 860 
104.236 
"57.145 
- 37.691 
.76.716 
'26 .544 
; T 32.233 
90.894 
: ¿981424 
-57.483 
27.036 
: 38;s25 
19.401 
_ - 48.067 
94.999 
26.299 
, 75.059 
42.890 
59.532 
23.251 
71.024 
67.608 
53.181 
46.*3< 
39.9X7 
3 1 . 7 7 » 
a: 
38.147 
19.931 
30.5*3 
50.259 
53.530 
65.281 
31.564 
46.3H5 
43.87.! 
38.241 
26.399 
61.576 
76.415 
40.331 
14.3*0 
61-. «34 
23.067 
58.013 
50.354 
53.H08 
42.47^ 
08.217 
84.380! 
CUPO 
da contribu-
ción para . 
«1 TGBWO al 
lu.W.Wpor loo 
dnerav^meo 
dn la riqurza 
rúBliea y i » 
euana 
4.8Ü4 
10.631 
19.800 
6.236 
11.259 
20.640 
11.315 
7;463 
15.190 
5.256 
' 6 . 3 8 2 
17.998 
.19.489 
11.388 
5.353 
7.6*8 
3.842 
. 9.518 
18.810 
6.208 
' 14;8B2 
.•8.484 
11.788 
4.004 
14.0IW 
IS.SS' 
10.530 
9.154 
7 .9 )8 
6.292 
7.439 
7.554 
3.946 
6.044 
9.«r.2 
10:600 
12.927 
6.250 
9.174 
8.68' 
7.572 
5.228 
12.787 
15.130 
7.986 
2.836 
12.144 
4.568 
11.487 
0.970 
]0.5ri6 
8.410 
13.508 
16.708 
Hecargo 
de 
por 10O 
#>bre la 
cifra an-
terior 
para 
atencio-
nes del 
. preaa-. 
pueitto 
municlpl 
Pesetoa 
TOTAL 
cupo y re-
cargo mu-
njcipal 
Pesetae 
.AUMENTOS 
Por el RecirgoR 
por '00 
nunndos 
nr par-tida» h yenles en 
llidaade virtud d 
HuonanU) disposi 
norcK/^e eioiiee an, 
art.si la Admi 
ninrción 
450 
'35 
,163 
132 
. » 
' % 
• » 
"43 
39H 
8 
¡8 
34 
10 
' 1 
36 
19 
14 
26 
9 
' ló 
>.30 
32 
19 
P 
lü 
.6 
17 
3* 
' ü 
26 
'14 
'-"2(1 
r. 8 
:.2H 
2: 
17 
Ui 
14 
11 
12 
IV 
7 
10 
17 
IK 
2* 
U 
1 
I f 
13 
9 
2! 
25 
14 
5 
21 
7 
20 
17 
18 
14 
22 
!¡7 
TOTAL 
Peüetaii 
B a j a s 
Porin. I 
demniza- Por e l . . 
clones é por loo 
contribu- repartiio 
yestoeen de más en 
virtud de lalocalí-
orden de dad en el 
lit Admi- alto an-
nistracin. tenor 
4.832 
10.649 
19.834 
6.246 
11.278 
. 21.126 
11.334 
7.5'.0 
15.216 
5.265 
. 6 . 3 9 * 
.18 .028 
19.521 
.11.401 
. 5..'¡6* 
7.640 
3:848 
, 9.535 
; l 8 . 8 4 í 
" ' 5 . 2 1 " 
14.887 
"•8:508 
- 11.808 
. 4.61 
14.250 
h 13.410 
10.6*9 
9.169 
6 ; 3 0 í 
7.494 
7.566 
3.95H 
6.054 
9.969 
10.619 
12.949 
- 6.261 
9.585 
8.70* 
7.58i 
5.237 
12.808 
15. ¡.= 5 
8.000 
2.841 
12.165 
4.575 
11.507 
9.987 
10.574 
8.4*4 
13.530 
16.735 
PoHetas Pesetas 
TOTAL 
LÍQUIDO 
REPARTIDO 
Pesetas 
4.832 
10.649 
19.834 
6.246 
l l . * 7 8 
. 2 1 . 1 * 6 
11.334 
7.510 
15.216 
5.265 
6.392 
'. 18.0*8 
19.521 
11.401 
." '6.362 
7.610 
3.848 
9.535 
18.842 
5.21 
14;8K7 
. 8 . 5 0 8 
M I . 8 0 8 
- 4.612 
."14.250 
13.4!0 
10.670 
9.169 
7 . » 3 2 
6.303 
7.494 
7.566 
3.953 
6.054 
- 9 . 9 6 » 
10.619 
12.949 
6.261 
9 . r85 
8.702 
7.585 
5.237 
12.808 
15.155 
8.000 
2 . 8 4 ¡ 
12.165 
4.575 
l l . b O ' 
9.987 
10.574 
8.424 
13.530 
16.735 
í rf' •1 
' •'•í': 
i 
:..t 
• 1 :• 
Congosti 
Corullón 
Córv idos de los Oteros . 
CuadroR 
CubuUs de los Oteros . . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abaju 
Oestriaua 
£ 1 Burgo 
Eocir.edo 
Escobar de C a m p o s . . . . 
Fabero 
Fo lgos» de la Ribera . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Catbajbl . . . . 
Galieguillos 
Oirrtifa 
Gurdulisa del Pino 
Cordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusei:do>> de los Oteros. 
Hi'Kintal de Orbigo 
bag re . , 
Joara. . . . , 
Joarilla 
La A ' . t gua 
La Bafieza.. 
La Ere na 
Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . 
Lineara . , 
La Cnla do fiordón...... 
La Robla — 
La V e c i l l a . . . . 
La V.ga de A l m a n z a . ; . . 
La» O m a ñ a s . . . . . . . . . . . 
Leoo 
L i l i » . . . 
Los Barrios de Luna. 
Los Barrios de Salas . . . . 
L u c i l l o . . . . . . . ; : 
Llamus de la R i b e r a . . . . . 
M a g a z . . . . . . . . . . . . . . . - . 
Huosilla M a v o r . . . . . . . . . 
M a n i l l a de las Muías . . 
Maraña . . . . . . - . . . . . . . . 
Mataileon de los Oteros. . 
Uatallaua . . . . . . . . . . . . . 
Matanza , 
Moluifiseca * . . . . 
Murías de Paredes:.. 
Noceda . ¡ . . . . . ; . 
O e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oosonilla. 
O . t ju de S » j a ( n b r e . . . . . . 
Otero de.Escarpizo . . . . . 
Pajares de los O t e r o s . . . . 
Palacios del S i l . ; . . . ; . . . 
. Palacios de la VaMuerna. 
Paradaseca 
Pá ramo del Si l . . . . . . . . . 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo García . 
P o i , f e r r a d a . . . . . . . . . . . . 
Posada de Valdeón. . . 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . 
Prado. 
Prinranza del B i e r z o . . . . . 
P r ¡ ( i r o . . . . ¿ . . . , . . . . . 
Puente Domingo F ló rez . 
Quintana y Congos to . . . 
Quintana del C a s t i l l o . . . . 
Quintana del Marco 
Quiotanil ia de Somoza... 
R .banal del Camino. 
Regueras de A r r i b a . . . . 
Renedo de Valdetuejar.. 
Reyero 
Riafio 
Rii-go de la Vega 
Biello 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o . . 
Saholices de l Río 
Sahsgdn 
61.711 
63.896 
0¿.'¿>n 
40.878 
40.6Ü6 
72.774 
3'2.872 
75.860 
63.819 
40 M x 
51.349 
30.459 
41.«na 
50.8;H) 
25.Ú6V 
5 » . 9 8 3 
27.793 
81.410 
7 4 . 9 » * 
24.V6:< 
36.010 
189.186 
Sü.VOil 
&7.H93 
45.664 
35.215 
50.655 
43.9.'9 
4I .90< 
50.456 
58.638 
40.715 
34.6-21 
31.697 
70.073 
4-2.478 
56.939 
67.462 
20.089 
27.892 
3 7 . « H 
¡ 8 4 . 7 8 7 
15.907 
18.837 
63.129 
38.338 
• 67.408 
17.894 
63.149 
40.846 
••ia:-4»i 
89.776 
18.176 
50.450 
54.764 
5.->.3o8 
. ' 0 4 . '226 
35.210 
74.932 
.11.758 
48.727 
73.411 
36.154 
. 42.243 
30.047 
37.876 
•2-2.427 
20.210 
183.788 
16.06» 
36.289 
10.122 
. 56.5-23 
14.376 
52.90H 
4-2.918 
36.150 
48.517 
52.108 
54.oes 
22.009 
2 5 . 6 4 » 
12.381 
26.368 
6 8 . 9 6 » 
49.218 
36.673 
26.574 
21.970 
ae.oia 
125.120 
6.331 
3.426 
4.015 
19.334 
3.731 
21.751 
5.462 
21.283 
7.927 
30.640 
14.452 
1.771 
3.145 
7.612 
4.855 
12.3>2 
4 . 0 t 9 
6.14H 
23.181 
4.395 
4.7(10 
58.856 
7.904 
4.379 
4.778 
17.746 
8.071 
10.712 
22.H)9 
17.114 
l ü . 1 7 1 
24.-2.-3 
6.013 
5.38-2 
14.209 
17.6«H 
8.Ü-21 
20.914 
7.983 
10.535 
6.747 
11.378 
21.143 
.12.1-28 
3.7-24 
10.761 
14.76^ 
9.851 
T 1 . 7 i 0 
. 5.809 
-5.006 
12.289 
7.209 
10.01^ 
9.437 
18.1 i ti 
7.8JJ 
3.248 
7.882 
10.071 
5.861 
12.823 
12.148 
4.864 
4.761 
19.048 
5.788 
3.301 
10.656 
4.688 
8.187 
4.541 
8.388 
9.474 
5.158 
12.135 
16.000 
10.725 
9 . 6 4 » 
15.952 
8.4-21 
21.337 
5.082 
1-2.455 
11.676 
2*2.888 
8.300 
21.165 
5.229 
6.M-2 
2.145 
68.042 
67.322 
66.225 
65.312 
44.337 
94.525 
38.434 
97.143 
71.746 
70.668 
65.801 
32.230 
45.114 
58.64-2 
29.917 
6 6 . 3 0 » 
31.842 
87 .55» 
98.153 
28.660 
40.710 
249.042 
90.106 
61.772 
50.442 
52.961 
&8.7-2e 
54.641 
64.716 
67.670 
70.8U9 
64.938 
40.634 
3 7 . 0 7 » 
84.282 
60.141 
64.960 
88.378 
. 28.07-2 
38.427 
44.418 
196.165 
• 37.050 
30.965 
66.853 
49 :09» 
82.170 
27.745 
74.889 
46.8aa 
18.037 
102.075 
25.385 
6(1.46-2 
64.¿OI 
73.474 
6-2.100 
' 38.458 
82.934 
• 21.8*9 
.52.588 
86.231 
48.302 
47.1015 
34.808 
56.924 
28.215 
23.511 
194.444 
2U.757 
44.476 
14.663 
64.911 
23.850 
68.061 
50.053 
52.150 
59.242 
61.774 
70.017 
30.431) 
46.986 
17.463 
38.823 
80.615 
72.106 
44.973 
47.739 
27.199 
4'2.954 
127.265 
13.473 
11.350 
13.113 
12.932 
8.779 
18.718 
7.611 
19.236 
14.-206 
13.983 
13.02b 
6.372 
8.934 
11.612 
5.824 
13 .12» 
6.306 
18.318 
19.436 
5.676 
8.U61 
49.312 
17.842 
12.231 
9.986 
10.488 
11.628 
10.819 
12.814 
13.380 
14.021 
12.858 
8.046 
7.342 
16.689 
11.909 
12.8H3 
17.500 
6.558 
7 . Í 
8.796 
38.812 
7.336 
6.13-2 
13.238 
» .7 . ' 2 
16.270 
5.484 
14.830 
9.278 
3.572 
20.212 
Ó.U27 
11.972 
12.712 
14.518 
12.287 
7.615 
in.4¿¿ 
4.323 
10.413 
17:074 
9.564 
9.328 
6.892 
11.272 
5.584 
4.656 
38.502 
4.110 
8.807 
2.901 
12.853 
4.723 
11.497 
10.901 
10.326 
11.730 
12.-2i2 
13.864 
6.026 
9.304 
3.158 
7.687 
16.968 
14.276 
8.804 
9.453 
5.385 
8.504 
25.200 
673 
41 
186 
94 
4P 
.148 
19 
97 
25 
19 
22 
22 
15 
31 
13 
32 
24 
24 
22 
I I 
15 
2' 
9 
2 
10 
32 
32 
10 
11 
83 
8'J 
21 
17 
17 
20 
19 
2v 
22 
21 
2V 
H 
IV 
29 
20 
9V 
29 
P' 
»3 
15 
. .68 
12 
- I I 
Í22 
17 
27 
..--10 
25 
1» 
5 
3J 
» 
20 
21 
24 
2( 
1!' 
2 
7 
17 
29 
16 
15 
IV 
1» 
10 
8 
8: 
15 
> 
2-2 
' 8 
1» 
1» 
18 
20 
20 
24 
10 
15 
5 
13 
30 
24 
15 
16 
9 
15 
42 
13.495 
11.912 
13 .13» 
1-2.804 
8.794 
18.74b 
7.665 
19.208 
14.210 
1 4 . 0 H 
13.080 
0..38. 
n.oob 
11.63 
5.933 
13.15 
6.3 ,1, 
19.536 
19.168 
5.681) 
8.02o 
4 9 . 3 » 
17.83: 
12.'25v 
10.003 
10.50 
1 1 . 7 ^ 
10.838 
12.838 
13.40. 
14.01¡ 
)2.88( 
8.06U 
7.3n4 
16 .7 .8 
l l : » 2 h 
12.88. 
17.5 U 
5.568 
7 . 6 2 : 
8.811 
:38.9i>7 
7.348 
.6.143 
13.260 
9 :73» 
16.297 
- 5.504 
14.85o 
9.2114 
3.577 
20.344 
5.036 
11.992 
12.73» 
I4:57v 
12.31 
7 . « ¿ 8 
10.461' 
4.3:i0 
¡0.43(1 
17.103 
9 .580 
9.343 
6.904 
i : . 2 9 
6.594 
4 .661 
39.115 
4.117 
8.82V 
2.904 
12.87!) 
4.731 
11.516 
10.921. 
10.314 
11.750 
12.252 
13.888 
6.036 
9.319 
3 .46 
7 .719 
15.998 
14.30-2 
8 .919 
9 .468 
6.394 
8.519 
25.339 
.818 
.904 .904 
13.49.Í 
11.912 
13.1X5 
12.954 
8.794 
18.749 
7.665 
18.268 
14.230 
14.017 
13.OSO 
6.383 
9 .008 
11.632 
5.933 
13.151 
6.316 
19.536 
19.468 
6.686 
8 .075 
49.39.. 
17.872 
12.25.' 
10.003 
10.505 
11.74.' 
10.838 
1-2.8:18 
13.402 
12.427 
12.880 
. 8 . 0 6 0 
7.354 
16.718 
11.8-29 
1-2.885 
17.528 
5.66S 
7.621 
- 8 . 8 1 l 
38.857 
7.348 
6.143 . 
13.260 
«¿789 ' 
16.297 
.5 .504 
,14.855 
' 9:294 
3.577 
20 .«44 
, 5 . 036 
11.992 
12.733 
14.572 ' 
12.317 
7.6-.¡8 
16.456 
4.330 
10.430 
17.103 . 
9.580 
9.343 
6.904 
l l . v U t 
5 .594 
4.661 
39.115 
4.117 
8.822 
12.875 
4.731 
11.516 
10.920 
10.314 
11.750 
12.252 
13.888 
6.036 
9.319 
3 .463 
7 .719 
15.998 
14.302 
8 .9 )9 
9 .468 
5 .394 
8.519 
25.339 
Sancedo 
I Salatnón 
Sariegos 
Sao Atln&ii ilel Vul le . . 
San Andróf del Rabaoedu 
San Cristóbal Polautera. 
Sau Gmiliauo 
San Estebuu de Nugalea 
Sac Estebau de Voldufza 
San Justo de la Vega. . 
Sao Millán lo» Caballeros 
Sao Pi'dfo de Bercianos.. 
Saiit» C o l o m b x C u r u e ñ o . 
Sai.ta Culomba Sumoza.. 
Sta. Crietina Vulmodrigal 
Santa Elena de Jamuz . . 
Santa María de 1» I s l a . . . 
Santa Msiia de O r d i i s . . . 
Santa Muria del P á r a m o . 
Santa Marina del R e y . . . 
Santas Manas 
Sao t lego Milb'S 
Sautovenia la Vuldoncina 
Sobrado 
Soto y Ai ' i i n 
Soto de la Vega 
Toral do loa Guzmanes.. . 
Toreno.... 
Trabudelo • • 
TUTCU» 
T r u c h a s . . . . . . . . 
Urdialea del P ' i r a m b . . . . . 
Va ldé t r e sno . . 
Váldefnentes del P á r a m o 
ValdeJngueros 
Vaidemora . . . . . . . . . . . . . 
Valdepiélxgo 
Valdepolo.. . 
Valderag 
Vnlderrey 
Valderrueda . . . - . . . . . . . . 
Val He Sao L o r e n z o . . . ; . 
Va ldesamano . . ' ; . . . . . . . . . 
V a l d u t t ' i » . . . - . . . . . . . . . . . 
Valdevimbre 
Valencia de D. J u a n . . . . 
Vaiverde dql Cnmiao. . . - . 
V»lvi"rrte Bi inuae: . ' . . . . • • . 
Volleul lo 
Valie de F i n o l l e d o . . . . . . . 
Vegane-zs 
Vcgace rve ra . . . . 
. V e g a m i a n . . . 
Vfg-f¡quem.'tda.. 
Vega de E^p ina reda . . . . . 
Vega.do I fat ' .zooes. . . . . 
Vega de Vaicaiou. . • . . . 
Vegas del C o n d a d o . . . . . 
Villabraz 
VtilHblmo de' Laeeaua..'.. 
V i l ' a c e . . . . . . . . . . . 
V i i l u d a u g o s . . . " . ; . . . . - . . ; 
Vil ladecaueR.. ; . ¿ ' . . . . • . . 
Viliademor de Ja V e g a . . . 
•Villufer. 
Villafraniw del B i e r z o . . . 
Vil lagatón 
Vdlahornate 
Villamanilos 
Viliati isñáíi . 
Vi l la tnai t iu Don Sancho. 
V i l l a m e g i l . . . ¿ . . . . . . 
• i i laui izar • 
V i l l a m o l . . . . - . . . . . . . 
ViliamoTiUin 
V i l l a m o r u t i e l . . . . . . . . . . . 
Villaoueva las Manzanas, 
Villaquejidn 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo. 
Villasabanego 
Vülaselán 
ViUaturiel , 
Villayandre 
Viliaverde de Arcayos . . , 
Villazala 7 
Vil lazínüo , 
Zotes del Pá ramo 
TQTALBS 
24.940 
16.631 
35.338 
51 .on 
89..Y! I 
6K.I77 
29.081 
54.P.1Í) 
89.KH1 
37.4« . i 
19.-Í78 
44.í>4'¿ 
60.186 
4« . l f , 7 
47.713 
48.üia 
Í12.8M 
13.499 
108 .77 / 
96.639 
5 2 . 3 0 » 
47.483 
'¿O.OOU 
38.0HO 
130.974 
60.188 
46.611 
3 4 . 3 « 7 
62.519 
6b.4(i& 
27.464 
85.393 
21.837 
24.300 
2B.27Ó 
26.669 
78.387 
140.661 
75.540 
4 1 . á 9 0 
51.808 
12.801 
, 6.875 
-. 78:713 
7 9 . 3 0 » 
• 4 4 . « 8 » 
-- a r . a a i 
• 2 0 . 6 2 8 
" 3 5 . 4 Í 8 
37.483 
13.795 
25.970 
43.843 
35.423 
• 37.J86 
51.438 
100.935 
-45.070 
b i . o ¿ 4 
39.214 
25.773 
5 2 . 9 i : i 
.41.000 
42.715 
8-í .76« 
27.547 
40.070 
47.559 
49.657 
21.605 
29.098 
32.963 
54.53 
55.106 
33.609 
58.399 
44.197 
78.009 
116.819 
95.142 
100.561 
54.008 
89.759 
27.257 
14.123 
45.663 
52.787 
40.030 
1.466 
10.287 
6.977 
2.472 
8.3Ü2 
6.207 
20.582 
4.302 
1.852 
8.306 
1.157 
2.815 
10.969 
16.375 
18.427 
12.569 
2.324 
14.039 
4.358 
6.055 
31.303 
6.080 
2.815 
8 . (05 
20.080 
17.118 
3.393 
13.575 
2.216 
20.242 
30.679 
2.532 
14.208 
3.243 
10.705 
4 . 1 9 » 
8.291 
32.405 
16.437 
14.754 
19.958 
7.902 
5 .012 
2.149 
,10.980 
14.065 
•10.970 
5 .511 
9.08.' 
7.429 
10.848 
994 
4.095 
16 .15» 
1.623 
I1.497 
3 070 
22.470 
6.867 
11.896 
' 5.*73 
5.678 
4.881 
. 5 . 5 5 0 
4.386 
20: 
22.584 
5 .402 
2.205 
3.174 
7.584 
11.142 
38.2^9 
8.456 
14.316 
9.024 
3.989 
3.122 
12.621 
14.389 
7.499 
19.064 
18.982 
10.556 
16.632 
3.015 
3.020 
32.208 
12.248 
26.406 
26.918 
42.315 
22.363 
59.364 
94.778 
88.759 
33.383 
56.807 
98.187 
38.622 
22.093 
:>5.5I1 
76.561 
64.584 
60.282 
50.953 
36.867 
17.857 
114.8.-7 
127.942 
58.388 
50.298 
28.100 
58.140 
148.092 
6*.581 
60.186 
86.583 
82.791 
98.084 
29.996 
99.601 
25.080 
35.00b 
30.474 
34.960 
110.792 
157.101 
901294 
61.518 
59.710 
17.863 
9.024 
89.693 
93.389 
55.658 
26.792 
29.710 
•42.887 
48.331 
.14.789 
SO.Oda 
59.996 
37.046 
48.783 
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51:937 
' 6 6 . 4 2 0 
. 4 4 . 4 » 7 
31.451 
5 7 . ¡ 9 1 
46.550 
47.101 
r 2 . 9 7 l 
50.131 
45.472 
49.764 
52.831 
29.189 
40.240 
91.192 
62.989 
69.422 
42.633 
62.388 
4 7 . 3 ¡ 9 
90.630 
131.208 
102.611 
119.62b 
72.990 
100.315 
43.889 
17.138 
48.683 
85.085 
52.278 
11.200.667 2.356.537 13.557.204 2.684.435 
5 .2v9 
5 330 
8.379 
4.428 
11.754 
18.767 
17.674 
6.610 
11.248 
19.442 
7.648 
4.374 
10.992 
15.160 
12.788 
11.936 
10.089 
7.300 
3.536 
22.736 
25.334 
11.560 
a . 9 « 0 
5.564 
Ü . & 1 2 
29.324 
12.S90 
11.917 
7.244 
16.393 
19-026 
5.940 
19.722 
4.966 
6.931 
6.034 
6.922 
21.918 
31.107 
17.879 
12.180 
11.823 
3.537 
. 1.787 
17.760 
.18 .492 
11.021 
5-, 306 
5.883 
' 8.492 
9.570 
2 .929 
5.953 
11.880 
7.336 
- 9 . «60 
10.793 
24.43b 
10.284 
13.152 
8.809 
6 a ¿ s 
11.444 
9.218 
9.327 
16.429 
9.927 
9.004 
9.854 
10.461 
5.780 
7.968 
18.0..7 
12.472 
13.746 
8.442 
12.353 
9.370 
17.945 
25.980 
2 0 . 3 Í 4 
23.687 
14.453 
19.863 
8.690 
3.393 
9.640 
16.848 
10.351 
297 
534 
114 
13 
400 
341 
72 
9 
X 
14 
8 
«0 
3, 
3( 
Iv 
11-
3v 
l i 
1 
IV 
26 
2 
2(i 
1 
I v 
(i 
3; 
4. 
20 
17 
l i 
19 
49 
21 
20 
12 
27 
..82 
10 
34 
9 
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3¡ 
21 
20 
.. • 6| 
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31 
J9 
: , 9 
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16 
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-'17 
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_4_l 
17 
. 22 i i 
~ 27 
n i 
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' ¡7 | 
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17 
5.238 
5 . 3 3 » 
8.483 
4.438 
11.811 
18.799 
17.604 
6.622 
l l . < « 7 
19.474 
7.660 
4.381 
11.011 
15.185 
12.809 
11.U56 
10.106 
7.318 
3.542 
22.776 
25.376 
11.580 
9.977 
5.574 
11.531 
29.873 
12.611 
11.937 
7.256 
16.420 
19.058 
5.950 
20.053 
4.975 
6 . 9 ( 3 
6.044 
6 .934 
2!.975 
31.693 
17.910 
12.201 
11.843 
3.543 
1.790 
17.904 
18.536 
11.040 
5.314 
5.893 
8.506 
9.586 
2.934 
5.963 
11.900 
7.348 
9.677 
11.212 
24.476 
10.30) 
13.174 
8.824 
6.238 
11.630 
: 9;233 
9.439 
17.024 
9.944 
9.019 
9.871 
10.819 
5.790 
7.081 
18.088 
12.493 
13.769 
8.456 
12.373 
9.385 
18.048 
28.024 
20.358 
23.728 
14.477 
10.897 
8.705 
3.398 
9.657 
16.877 
10.3B8 
5.749 4.522 2.694.706 4.522 
5.238 
5.339 
8.483 
4.43(1 
11.811 
18.799 
17.604 
6.62* 
11.2B7 
19.474 
7.660 
4.381 
11.011 
15.18;i 
12.809 
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10.lOB 
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3.54* 
22.770 
25.376 
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5.574 
l l . ; , 3 l 
29.373 
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16.4*0 
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SQ.Ool 
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17.910 
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17.904 
¡S'.SMt 
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2.934 
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24.176 
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8.824 
6.V38 
11.830 
9.233 
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17.024 
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9.019 
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7.981 
18.088 
¡ 2 . 4 9 3 
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8.456 
¡ 2 . 3 7 3 
9 385 
18.048 
26.024 
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14.477 
19.897 
8.705 
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16.877 
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: í 
PROVINCIA DE. A Ñ O DE 1901 Distrito municipal de. 
REPARTIMIENTO individual que forma délas . . . . . ; • . . . . . . ¿ . . .pésetos que por .la contribución territorial, por rústica y pecuaria^ le corresponde 
satisfacer sobre la riqueza imponible de . . . . . . . . . .\:pesefasde este Distrito, para el año de 1901 y demás conceptos que se expresan: 
CLASIFICACIÓN DE LA RIQUEZA 
Riqueza., 
R ú s t i c a . . 
Colonia. . 
Pecaariu., 
TOTAL. 
¡ítetnimiot forttm-ot 
Contribución para el Tesoro al por 100 sobre la rujueza rustica, colonia y pecuaria imponible de 
este Distrito, con inclusión del 1 por 100 para premio de cobranza y gastos de compi o b a c i ó n . . . . 
Aumento del por 100 sobrft el cupo del Tesoro por recargo muiiicipal, en el que va incluido el 
premio de adminis t ración, invcst igucióu y c o b r a n z a . . . . . . , 
Aumento.: Por.cl por 100 sobre la riqueza nnpomble para cubrir partidas fallidas, y UR ¡muías que 
por error; desprecio de frttcciones decimales ó perdón de contribuciones se rcpartiCtoD 
• de mecos en añus anteriores. , 
;• .' . - - ' ToTAL G E N E R A L . 
B i j a . . . . . * ; Por el por 100 de las sumas repartidas de m^s en la localidad en .auosanteriores. 
TOTAL LÍQUIDO Á REPARTÍS. 
Reparamiento individual de las referidas . . ; . í . . :.h....:. i . . . . . . . . . . . . . . . . péselas 
( i ) 
CONTRIBUYENTES 
(»í 
NÚMERO 
con que 
figunofla 
damillum-
mlontoó 
apéndiea de 
netiacm-
eíón 
VECINDAD 
DE I.CS CONTKUDTSMTf» 
RIQUEZA 
RÚSTICA 
TOTAL 
dt l» nquo-
u rúttiea, 
RIQUEZA 
FECÜAHU 
panel fuMironl 
. . . . \wt 100 de 
gravaiueu da la 
ri<|uei>t rát>lic •< 
ColoLiay pecui' 
na. f io luclu-
eiAndellpurlOU 
(«ra i roioio Je 
eobrat.z» y pat-
ios ae « omi-ro-
baei6n 
RECARGO 
i . . . por l'U» 
hrelacifíaanie-
ríur: para aten-
ciones derive* 
•upueato muñí* 
ci|p«l. f n el que 
va ineloidu ol 
liremut de ad-
mioiKlniciAo, 
inveiiiigaei''iO y 
cobranza. 
(••) 
...por 100 sobre la 
riqueza uapoti ib! J 
parn eubnr jiarti-
das rallidasapTO-
bada».y luBSUtiiaS 
quepurenor. deií-
I:recio de rnccio-
ue» decimaltis ó 
perdúc d« CUDUÍ-
hurjunes so repar-
tieran de ntaDos 
onel aBo mitrnor. 
deducido el ...por 
100 do lo repartido 
da másen t-1 oiis-
moienodo 
( • • i : ; 
Rocarg'B 
á determiDudoa 
conlnbnyeii'es 
& virtod du Uiu-
tioaiciuiiefl do la 
Adninistriu-ion 
por itt!rectos 
eomotulo» en 
rep&rloa < 
anteriores 
TOTAL ' 
A KEPAttflH 
BAJAS 
por indemniza-
cionea & detor-
minodus t ontri-
bu^ 'entea jior 
defectos. ome-
tíiios en repar-
toi nLtenorca 
LÍQUIDO 
RKPARTIDÜ 
( • » J (•«) <a») 
C U O T A S 
den recaudar 
«uua l inen ta 
den recauJar 
semestraltnente 
qoe correspon-
den recaudar 
al trimestre 
> OTA. Coando el tanto por 100 do lo repnrtidode más en la localidad fuese nmorqueel tanto por 100 de lo repartido de moños U \MM V demás concuptos que lijjiirmen l;i casilla n'tm. 10, se KUpnmirip'sta; y despuca de ladel total á re. 
partir, se pondrá otra con el siguiente epígrafe:— tTanto por Ion de lo repartido de mñs en la localidad en el año económico anterior, deducido el tanto por 100 de las faltidiw y demás coucepUm repartidos de menusenel mismo periodo.» 
O TBA. Las cuotas que se recaudarán anualmente son hasta las de t»*es pesetas inclusive; las «niCÉlroleí'Iní deIros á fccií, j las que lian de cobrarte por trimestre las que exceden de seis pesetas. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcalrtta constitucional de 
Gtstmtierra de Valmidrigal 
El día 16 del comente y hora de 
,i¡ez s d; re de la m a ñ a n a , en eeta 
consietorml dfll AyHntamient.o, b»jo 
la presideuc:» del Sr. Alcalde y una 
Cumisió» uoíí ibrada al efecto* tea-
drf lupar !a primera subasta del 
ariieudo á vouta libro de todos los 
durfchos que gravan las cspeaics de 
consumos por el sistema da pujas á 
(aliaos, bajo el tipo que importau 
los derech'iS del Tesoro y recargos 
sutoriz.-i'lop, (ísra el p r ó x i m o a 8 o ci 
Til de 1901, y con arreglo al pliego 
de coüdicioues que ee halla de ma-
cifiesto eo esta Alcaldía . 
Si ésta co tuviera efecto, se cnle-
brnrá otra segunda y ú l t ima el dia 
26 del mismo, á igua l hora, en el 
misino local y cou idéút icas fur-
malidiides qoe la P rimera, admit ien. 
do pasturas que cubran las,dos ter-
ceres partes dél.'.tipo señalado.;•; 
Lo." l ic i tadorás 'habrán ' da consig-
nar el 5 por 100 del t ipo.total antes 
de hacer postur-is. .. '!" , ' •• " 
A l propio tiempo, se hace saber bl 
público que por t é r m i n o da quince 
Sias se halla expuesto al público en 
esta. Alcaldía .el padrón d e ' c é d u l a s 
personalesque ha de regir en el ex-
presado año de 1901, á^fin de; que 
piieda ser examinado por cuantas 
personas lo déseenr*'"- •-•a- i . • ' • v;... 
•;Castrotierra-de Valmadr¡gál--4:-de. 
Octiíbre de.lpOO/- Éi Alcaide-, Alón; 
só.Miirino. , ' • ^ ' S '• ~ u 
Alcaldía eonstitucúmul de 
Qrititfe» 
Formado en este Ayuntamiento el 
proyecto del presupuesto municipal 
ordinario que ha do regir para el aflo 
¡.roxirno ce ISO', se expone u l 
públicn en la Sfcrot^na del mismo 
por espacio de quince días , á fío de 
que las personas quo lo deseen pue-
dan examinarle y producirlas re-
clamaciones quo consideren justas 
dentro de dicho plazo, pues pasado 
és to no se rán oidus. 
Gradefes ó itO de Septiembre de 
1900.—El Alcalde, Vicente Rodrí -
guez. 
"" "AicáUtaeo'MÍÜvcü^l:áet, „... *| 
...•-:'..:-..'.-" 1 • Jwrgifl'J, ''Ij^:-. ••• 
Se bolla ¿onfeccionado y .expues-
to a! público en la Secretaria de es 
teAyuntamiento-por éí t é r m i n o de' 
guiñee días , el presupuesto ordíisa^-
r i o d e m g r e s ó s - y . g a s t o s de és te .Mu^ 
¿icipio co f í e spoed ien te al 'oDb pró-
ximo dé."1901¿:par» que los vecinos 
a q iieues interesa puedan exami-
«arfey éxpoi iér .cout raeÍ ; i i i i smo las 
íftilamuciones que vieren convenir:-
íes. 
Igualmente hago saber q u é para 
cubrir el déficit que resulta en e l 
P'oáupuesto de ingresos y gastos 
pnra el próximo a ñ o natural d e l 9 0 1 , 
acordó este Ayantaai iento solicitar 
autorización p¿rn la cobranza de 
ubiitioa extraordinarios sobre ar-
liculijs no comprendidos en. la p r i -
oiora tarifa oBcial de consumos, los 
Maléese detallan en la relación que 
se halla unida ni oportuno expedien-
' ' 'luo es tá de manifiesto en la Se-
^fetaria del mismo. 
Lo que se anuncia al públ ico en 
^ a p l i m i e n t o de lo prescrito por la 
'"Si" a.', n ú m . 2 de la Real orden-
«ircu'.ar do 3 de Agosto da 1878,á los 
tf™tus que determina la regla 3.*. 
Borrenes 4 de Octubre de 1900.— 
Ii ' Alcalde, Antonio González . 
Akaldia constitucional de 
Valvtrde Enrique 
E l día 15 del curi ionte, y hora de 
diez á doce de l» mufinna, en esta 
consistorial del Apuntamiento , bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde y de 
una Comisión nombrada al efecto, 
| t end rá lugar la primera subasta del 
! arriendo 4 vet.tit libre de todos los 
derechos qne.graven las especies d« 
consumos, por el sistema de pujas á 
la llaua, bajó el tipo que ' impor tan 
los derechos del Tesoro y recargos 
autorizados, para el p róx imo a ñ o c i -
: v i l de 1901, y cou arreglo a l pliego 
de condiciones que se h i l l a . de ma-
t nifiestoeii la Secretarla.del mismo, 
i Si é s t a no tuvinra efecto, se c e l é -
• ' .brará.otra segut¡dü ' ' 'y~úl t i ina el día 
;;!25"del mismo, i . i gua l hora, en el 
misme local y c o ¿ idéi i t inas forma-
' lidades qoe ..la p'nmera, admit ien-
' i , dó posturas 'que cubran lás dos . t e í r 
*'ceras'partes' 1iel t ipo seña jado.-
Í.V Los licitadores habr iu de cpnsig-
'. nar él S por lOO del tipo tó t a l ahtes 
de hacer postur.is. ." -.-
•.I.-.. : AÍ propio tiempo, so hace saber al 
v público .qué . por lé r tn ind dé quince 
'. d í as ee hallan expuestos en Ja Secra 
.7íirri>Vl.af;iB«tiíéola,''el padrón de c é -
' du las personales y o! padrón do edi-
ficios y solr.res que h iu de regir en 
' e l expresado a ñ o , á fin dé que pue-
dan ser examinados por .cuantas 
personas ló deseen. . 
j : : Valverde Enrique 4 de Octubre de 
¡ 1800 — El Alcalde, Jo fé Santos. 
Alcaldía constitucional de 
L a s Omañas 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de . este Ayuntamiento 
por t é r m i n o de ocho d ía s , él padrón 
de edificios y solares para el a ñ o de 
-1901. L i s contribuyentes pueden 
examinarlo dentro de dicho plazo y 
presentar las reclamaciones que 
crean convenientes; posado el cual 
no s e r án o ídas . 
Las O m a ñ a s 6 de Octubre de1900. 
— E l Alcalde, Bernardo Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
Paraduseca 
El padrón de edificios y solares de 
este Ayuntamiento para el p róx imo 
a ñ o de 1901, se halla expuesto al 
públ ico en la Secretaria del mismo 
por t é r m i n o de i cho diiis, para que 
durante los c u a l e s los cont r ibu-
yentes coraprecdid: s eo aqué l pre-
senten las reclainacioues que les 
convengan. 
Paraduseca 8 de Ontubre de 1800. 
— E l Alculde, Miguel Díaz. 
Alcaldía conslituciolna de 
Pajares de los Oteros 
El Ayuutamieuto y Junta m u n i -
cipal de mi presidencia, para hacer 
t fec t ivu el ¿tipo de consumos para 
el p róx mo año de 1901, acordó el 
arriendo á venta l ibre de todcs l>.s 
especies sujetas ú Uicho impuesto. 
E l remate tendrá l u f a r en esta con -
sistorial e l día 15 del que r ige , 4 las 
once de la muñutia; y si é s t a no t u -
viera efecto por falta de l i c i t í do res , 
se seña la para 1» segunda el día 25 
del mismo, ú igual hora, cuyas su-
bastas so verificarán por pujas á la 
liana y con sujeción al pliego de 
condiciones obrante' en la Secreta-
ría municipal . 
Pajares de los Oteros 6 de Oc-
tubre de 1900.—El alcalde, Elias 
Santos. 
Alcaldía conslitucionul de 
Villiyandre': ' / 
Acordaba por ¡a Junta rnuoicipai 
de m i presidencia él arriendo á Ten-
i a libre dó ' lo s ' de rechos , d ^ tarifa y 
recarjgus del 100 por'" 100-"sobré los 
" vinos, aguardientes y i l i c o r e s ' q u e í e 
. consuman Jurante.,el áñó ' .de . lOOl , 
- como uno <ie los medios pa ré cubr i r 
el cupo tlél á ludido ' impües to í bajo él 
t ipo de 3.(199 pesetas 34 c é n t i m o s ; 
ge seña l» el día '¿5 del cutriente, de 
diez h doce de la mafiiitiá, en la 
Casa Consistorial,; para Lia subasta 
• p o r pi i j i i sá la U a n á . y c o n arreglo .ai-; 
pliego de vondicionés quo e s t a r á de 
manifiesto é a la" Secretaria en los 
.'diez dhs anteriores al .seiiúlado; paV 
ra aquél lo . Les licitadoies hab rán de , 
consignar previamente en la Depo 
s i t a r í a mnnicipal ó sobre la mesa, en 
el acto d? h subasta, el importo de 
un 2 pur 100 sobra el t ipo ya d i -
cho, y él rematante p res t a rá fiau;:a 
por la cuarta parto de la cautidiid 
total del remate en me tá l i co , fincas 
ó prtrsoual, á juicio de la Comisión, 
q u é presida. ' 
Vi l láyandro 8 de Octubre de 1900. 
— E l Alcalde. Mamerto G a r c í a . 
consistorial de este Ayuntamiento , 
por el sistema de pujas á la llana; 
no admi t iéndose posturasqna no cu-
bran el tipo de la subasta, y con su-
jec ión al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto ••n la Secre-
taria del mismn; y si no tuviere 
efecto la primera subasta por falta 
de licitadores, se ce lebrará otra e l 
dia 2 del p róx imo mes, á la misma 
hora y local que la anterior. 
Toral de losGuzmanes 12 de Oc-
tubre de 1900.—El Alcalde, Ruper-
to Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
Toral <te los Guzmanes 
Acordado por el Ayuntamiento y 
Junta de asociados el arriendo á 
venta libre de todas las especies su-
jetas al impuesto de consumos, ba-
j o el cupo que tiene seña lado , con 
el aumento de los recargos au to r i -
zados, para el p róx imo a ñ o de 1901, 
se hace saber qne la primera subas-
ta t e n d r á lugar el dia 22 del actual , 
á las diez de la m a ñ a n a , en la sala 
Alcaldía constitucional de 
Destriana 
Acordado por este Ayuntamiento 
y Junta de asociados el arriendo á 
venta libre de los derechos de t a r i -
fa y recargos correspondientes á las 
especies do v i u o s y a g u a r d í e u t e s q u e 
en* el Municipio se introduzcan y 
destinen á la venta durante el p ró -
x imo a ñ o de 1U01, t e n d r á lugar la 
subasta respectiva el día 18 del qne 
r ige , de una á tres de la tarde, en 
la casa consistorial de este A y u n t a -
miento, ante la Corporación m u n i -
cipal , por el sistema de pujas á la 
l laua.yb ijo el t ipo de 3.000 pesetas, 
importe de los derechos del Tesoro, 
recargos t r a n s í t o r i o y m u r ioipsl.con 
. m á s el 3 por 100 «obre Ja p i r t e del 
Tesorci para premio de cobranza y 
. conducc ión de cáudá l e s , sin admit ir 
' pés turá alguna que n/i c u b r í . d i c h o 
t ipo, y para hacerlas l u b r á u de con-
signar los l¡citadores_eI S ppr 100 de 
aqué l ; dübiendo el rem-itante pres-
tar fianza i e a t i s f j c é j ó n ^ e í A y u n -
taaiieato: todo d e j C o á K r m i d ü d a l 
-pliego'da condiciones q u é obra do-
mánificsto e» laiSecrptaria.munici-
pál -para cuantas; pé r sonás deseen 
eulerarsé . - '':-^r:---/". •'-:"vV.••••'• 
. Si en/dicha subasta no se presen-
; tasen l ic i t idóres i -sé ce lebra rá otra 
segunda el día 28 del mes actual , en 
el referido local, á las propias huras 
y bajo el mismo tjpo, en la que se 
admi t i rán posturas por las dos ter-
ceras partes de és ta 
Destriuna3 de Octubre de 1900. 
E l Alcalde, R a m ó n Martin. . 
D. José Corrocedo Cad ié rnó , Alcalde 
constitucional de Castrocontrigo. 
Hago saber: Que por acuerdo del 
Ayuntamiento y, asociados c o n t r i -
buyentes, se arrieadn A venta libre, 
ya ea fonjanto, ya también por r a -
mos separados, los derechos que se 
devenguen en esta población y su 
t é r m i n o por el consumo de las espe-
cies comprendidas en la tarifa o f i -
cial vigente durante el p róx imo a ñ o 
natural de 1901; cuyo primer remate 
t endrá lugar en esta casa consis-
torial el día 21 del actual , de diez á 
doee do la m a ñ a n a , bajo el t ipo t o -
ta l de 14.199 pesetas 6 c é n t i m o s , á 
i 
ÍRÍ' 
1 P. 
que seciende el cupo del Tesoro y I presa en el siguiente estado ó 
recargos autorizados, s e g ú n se ex- ) supuesto: 
pre-
KAMOS 
i - . * por 100 / Dwackna l de 
| dftl Tesoro , colinnu 
lyreearwOdel yeondue-
10 por 10O ¡ ci6n 
Carnes de to iks c!:i6i'3.. 
LiquHos 
Oranos y sus harinas. . . . 
Pescarlos 
Jabón duro y b lando . . . . 
Carbón vegetal 
Aguardientes, alcohol y 
licores 
Sal c o m ú n 
Totales. 
ael 
loo tor loo 
PeeeU» Ctg. PUe. ctft' teeetHCte. 
1.666 5U 
1.898 60 
1.853 50 
114 40 
217 80 
664 15 
1.482 45 
7.S07 
50 
56 96 
55 60 
3 43 
a 54 
a 97 
19 95 
43 S7 
1.515 
1.7^6 
1.6H5 
104 
198 
90 
664 75 
Peletes CtB. 
3.23! 50 
3.681 56 
3.594 10 
221 83 
422 34 
191 97 
Correepeode 
el casco y 
rsditi 
Vesetne Cte. 
3.231 50 
3.681 56 
3.594 10 
v i l 83 
422 34 
191 f»7 
1.349 45 l . : ' 49 4ó 
1.506 25 | 1.506 25 
-'39 3115.982 75 I4.1fl9 06 14.19M 06 
La I,citación i-e verificará por p u -
jas ú la llana, y el arriendo, en su 
cost>, so cjnslnrá i las con í i c iones 
que aparecou hjudafi en el expedien-
te de so ruzon, el cu&l so halla do 
manifiesto ai publico en Ib Secreta 
l i a (te este Mniiiinpio; debiendo ad-
uett'.r que puco tomnr parte eo U 
subasta es preciso depositar en el 
acto de 1» cr.iKina, o previamente en 
las Pojns del Tesoro o en la del Mu 
oicipio, una curt idad en metá l ico 
eqniVíileote al 5 por 100 ael tipo se-
fialudo & cade uno de los ramos que 
las propopicioiies abracen, y que la 
persona o cn jo fu\orse adjudique el 
remate deberá prestar fi.tnza con-
sistente en el importe de una cuarta 
parte del rema e q 10 se hnga. 
Si en dicha subista no hubiere r f • 
mate, se celebrará una segunda bajo 
•las mism'íS condiconcs, por igua l 
t ipn; en identica forma y á. las pro-
pias homs-el oía 4 de Noviembre, y 
en ella ye uau'iitiriín posturas por las 
des terceres pt-rti-s del importe que. 
qned?) fijarfn.ctimo tipo de. subasta. 
• ad|Uíl)canil»"'Fe a! qno resolte mejor 
.postor, sm ulterit ir hcitaciout-v por-
un e ñ o soliimente.. ; 
Lo que so anuiiCia pl publico para 
conocimiento-do los personas qoo 
deseen inteicstirso en la subasta." 
. ; . r a s t rocon l r i i ró 1 "de Octubre de 
1900.—Jusé Cnrracedo : 
A Icaldin consliltmoHal it 
Quiutatia del Catltlfo 
E l di» ^8 del corriente, desde la 
horo dt: las riucti á las dos de la tar-
de, t endrá lugar en la Casa Consis-
tor ia l , arito el Ayuntamiento que 
presido,"' 12 primera subes tá del-
arnenoo a vot.ta libro de las espe-
cies de vino y aguardientes para cu -
brí, .parte oei cupo de consumos y 
recargos tiiumcipales en el p róxi -
mo a ñ o de 1901. 
La subasta i^ e verificará por pujas 
a la llana bago el tipo de 1.775 pe-
setas y conuiciones que con arreglo 
al l i eg l t incu to se hallan estipula-
das en el pliego que es tá de maui-
fiesto en la secretaria, doode podrá 
examinarse en días hábi les . 
b i en j a primera subasta vo se 
presentasen proposiciones admisi-
bles, se ce lebrará una segunda el 
di* 11 de Noviembre, en el mismo 
p u o t o y horas que lu ai.terior, en la 
que so "adoiitiróu posturas por las 
dos terceros partes del t ipo fijado 
eo la primera. 
Quintana del Castillo 9 de Octu-
bre de 1900.—El Alcalde, Lorenzo 
Cabeza. 
Alcaldía cmstilicional ie 
Caluñas Ruras 
No habiendo dado resultatlo nlgu 
ü o la invi tación para los eoriabeza-
unetit'.is voluntarios de este Mun ic i -
pio, se anuncia el arncmlo á vunt.n 
libre de las especies de consumos 
para todo el uño de 1901. 
El remato tet /díá lugar en ceta 
• c a s a ..consistorial el di!! 81 del ac-
tual .yhora de las diez de la mafiaaai 
b j j o el tipo to ta l -de ¡>.339'd2 pase-
t i s , a que asciende el cupo del Teso-
..ro-y recargos..establecidos, s e g ú u 
conste; eu el expediente con las con-
OICIODOS de uicba .«abases ; "y s i por 
f i l ta-de licitadores mi; se- efsetuase 
esta, tendrá- lu>;ar u n a líeguüila eu 
.el inisino sitio y'.horáTcl ííi r(le¡ mis-
-YD.» Octubre, cou rel).;;ja'de'uiia ter-
cera parte del, tipo' fijado. 
.. .Cabañas-U. ras M . t l . . Oatubra de • 
1900 — E l Alcalde, J, ee S 'Cu Ker 
-.iiándcz; " ' V . . . " ' ' •" 
'..-' JUZGADOS ~ - ~ . . 
1). J^nac i» Barréelo feantni, -Jaez 
mIIúicipá! suplente del t é r m i n o de 
Vega de V&Icaree. . ' . • •;' 
Hago saber: Que eu el j u i c i o ver 
bal de que se ha rá m e n t ó r ecayó 
Seuieuu ' .a c u y o D n c a o c i a m i o u t o y 
parte d i spos i t iva dicen: . 
tStnUnci». — Za la sala de audiea-
cia dol Juzgado múuic ipa l de Vega 
de Valcarce, á treiata dé Julio de 
m i l uiivecientusj el Sr. O. \<f unció 
Barredo San Un, Juen múuic ipa l sú-
pleme de este t é r m i n o por iucem-
patibiiidad del pcopieturio: habiendo 
visto el anterior j u i c i o verbal c i v i l 
propuesto porlnoceocioTejeiro Man-
cebo, casado, mayor de edad , labra-
dor y vecino de Ambasmestas, c o n -
tra y en rebeldía de J o s é ü a r c i a A m i -
go , casado, mayor de edad, labrador 
y vecino de Muñón, sobre reclama-
ción de seis cuartales de grano cen-
teno, por ante m i Secretario dijo: 
Fe lio que debo condenar y conde-
no en rebeldía al demandado José 
Garc ía Amigo al pago de los seis 
cuartales de grano centeno que se 
reclaman en la demanda iniciada y 
al do todos los gastos y costas cau-
sadas. 
Asi definitivamente juzgando por 
tor, a c o m p a ñ á n d o s e á las mismas 
muestras de los a r t í cu los que KB 
ofrezcan >i la venta, á los cuales se 
Ies fijará su precio con todo gasto 
hasta los almacenes de la citada l*'oo-
; tor ía . 
j La entrega de les a r t í cu los que se 
! adquieran se hará : la mit.'.il eu la 
primera quiucona del referido me?,y 
esta sentencia, que se notif icará al j el resto antei! de fiualizar el 
douiauda ío en la forma prevenida 
en los articules doscientos ochenta 
y dos y doscientos ochenta y tres de 
la I ry de Enjuiciamiento <dvil, á no 
ser que el actor opte por que se le 
notifique personalmente, lo pronun-
cio, mando y firmo.- Ignacio Barre 
do.—Ante m i , Melquíades Pascual., 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI 
OIAL á fin de que sirva do notif ica-
ción al demandado José García A m i -
go, expido la presente en el Juzga-
do municipal de Vega de Valcarce 
á once de Agosto de m i l novecien-
tos—Ignacio Barredo.—Ante m í , 
Melquíades Pascual. 
. ANUNCIOS OFICIALES 
4 ° D E P Ó S I T O 
DS 
CABALLOS SEMENTALES 
Annnd* 
Necesitando a iqu i r i r este Esta-
blecimiento ¿OO.quiutales mé t r i cos 
de cebada :y 312 do poja larga de 
. i i la.n, ambas de superior calidad-, se < 
pone eu conocimiento, del publico;' 
a fin de que las personas a quienes 
convenga interesarse-en dicho ser--
v e i b puedan.asistir al ¿ónpársó.qa'e-. 
cou el citado objeto ha do celebrnrse 
• en el edificio de San MaTcóV- é l ; dia : 
-22 del actual, a l«« once-de la nía - . 
-fiami, eu cuyo acto so .hallara-de 
' mauififsto-el pliego no conoicione».• 
- Los proposiciones se h a r á n por 
escrito por.la cantidad que sejiiece-
sito o parte de ella, expresada en 
quintales inc lncos , . a c o m p a ñ a n d o 
muestra de cebada. • 
Se anuncia al publico á los efec-
tos de la ley. . 
Leóu 12 de Octubre de 1900.—El 
; por los vendedores ó sus represen-
j taotes, quienes q u e d a r á n obligados 
; á responder do la clase y cantidad 
> de aquél los hasta el ingreso en los 
. almacenes de la AdministrifCÍón mj -
; l i tar; en tend iéndose que dichos ar-
: ticulos hau de reunir las condic ío -
: nes que se requieren para el sumi-
: nistro, siendo árbi t ros los funciona-
: ríos administrativos e:.cargados de 
la ges t ión para admitirlos 6 dese-
charlos como únicos responsables de 
su calidad, aun cuando hubiesen 
creído conveniente asesorarse del 
. dictamen de peritos. 
No se admi t i r án proposiciones por 
parte de los ar t ículos que tratan de 
adquirirse, «¡no por la totalidad de 
cada uno de ellos. 
La Ciiruña !H oe Octubre de 1900. 
—Ignacio Moreno. 
Artículos que deben adqumne 
Harina de primera clase superior, 
precio por quintal metnco. 
.- Cebada de.primera clase, precio 
por quinta l mé t r i co . 
Paja tri l lüda de tr igo ó cebada, 
precio por quinta l mé t r i co . -
ANUNCIOS PABTIcTlLARBs". " 
• AGENCIA. DE NEGOCIOS DE : 
GE VARO FERÍÍÁN'DEZ CABO, 
. ' Serrano!, 1, L tón 
., Eo .esta acreditada í A'^épcia;-se 
. floufccciouau y .ges t iouaá toda clase, 
do. astúi tor-, tnutd para ios'"'Ayunta-' 
v mieutos cómo para piirticdlares^se-;" 
- gun so viene haciendo desde hace 
• "¡IUOS ¿aprecios muy económicos , por' 
' con t á r con personal suficiente e i n -
teligente pare el pronto despacho de 
todos los asuntos quo le sean enco-
' mondados. . . 
Especialidad en formaciones de 
Cipi tan Secretario, Rogelio S u á r e z . . . . 
- V . " B.": El Presidente, Navarro. ¡: expedientes para la emisión de ¡BS-
1 cripcioiiés intransferibles p e i t e n é -
; , „ - J • . ' . " " ' ' , ' . • cientes á propios, beueficoDoia é 
1 E l Comisario de Guerro, Interventor i . r -
I lus t rucc ióu publica y redencioaes del : ¡sservic¡osadiuinis t ra t ivo- in i - . 
litares de la C o r u ñ a , 
Haee=sab»r: Quo el dia 5 de No-
viembre p róx imo , á las once la ma-
ñ a n a , t endrá lugar en la Fac to r ía de 
subsistencias militares de esta pltza 
ua concurso cou objeto de proceder á 
la compra de los a r t ícu los de sumi-
nistro que á con t inuac ión se expre-
san. Para dicho acto se admi t i r án 
proposiciones por escrito eo las que 
•e expresa rá el domicilio de su au-
de foros, censos y aniversarios, etc. 
So confeccionan y reaiiteo .4'vuel-
to de correo tablas especiales, tal 
como las pidau, para toda clase de 
repartimientos y fallidos. 
L E Ó N : 1900 
Imp. de la Dipnteeiiin provineid 
